



Groupe du Porte-Parole 
PRIORITE P 1 
Bruxelles, le 31 janvier 1974 
MS/ub 
Remis au télex à 18 h 00 
Note BIO (74) 21 (suite 1 et fin) aux Bureaux nationaux 
c.e. aus membres du Groupe et MM. les Directeurs généraux DG I et X 
Comme nous vous 1 'avions promis le texte intégral de la '~claration" vous a 
été adressé dès cet après-midi. A 18 h 00 le Président ORTOLI le présente et 
le commente à la presse accréditée, comme vous le savez. 
De votre côté, mise à part vos productions propres, (magazines, News - Lattera) 
vous devriez pouvoir mener une action de presse, en renfort et en ~omplément, 
de l'évenement qui se situe au siège de la Commission, à Bruxelles. 
Selon vos possibilités et vos liaisons, vous pouvez égalem~~t alerter et aider 
vos partenaires habituels ou exceptionnels (milieux politiques etc.) en leur 
faisant porter le texte intégral, Sachez, par ailleurs, que cet après-midi 
la Commission a remis aux Représentants Permanents le Document afin qu'ils 
le transmettent à leurs autorités dans les capitales. 
Amitiés, 
S.G. RONAN 
/MZ..~~ 
~ 
